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- S e r á n snécritores á la GACETA—todos los pueblos 
del Archipiélago erigidos civilmente, pagando su 
importe los que puedan, y supliendo para los demás 
loa fondos de las respectivas provincias. 
( R E A L ÓRDKN DE 26 DB SETIBMBEE DE 1861.) 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, pu-
blicadas en la GACETA DE MANILA ; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
SUPEEIOR DECEETO DE 20 DB FKBBEBO PÍ. 1661.) 
p 'Í0dtí3 9'JBll J iüñtt i 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
E l Sr. Ministro de Ultramar en telégrama de 9 
del actual, me dice lo siguiente: 
" E l Ejército carlista del Centro ha sido batido y 
deshecho. Félix, Mirabete y Gantavieja, con todo 
el material de guerra y mas de dos mil prisio-
neros han caido en nuestro poder. Los carlistas 
del Norte también han sido batidos y desaloja-
dos del Condado de Treviño, dejando en nuestro 
poder muchos heridos y prisioneros. E n Cataluña 
ha sido batida la facción Savals y se le han co-
gido los únicos tres cañones que llevaba. Mejora 
visiblemente aspecto público." 
Lo que he dispuesto se publique para general 
conocimiento y satisfacción. 
Manila 20 de Julio de 1875.—Malcampo, 
— ^..u,,.,. , , „ . . ., . , ~ — J 1 ¿_ ¡ UJ 
GO 
REALES ORDENES. 
0 G E N E R A L D E FILI1 A S / h 
• 
Hacienda. 
MINISTERIO DE ÜLTRAMAR.-N.0 743-Excmo. Sr.— 
E l Rey (q. D. g.) se ha servido decretar lo siguien-
te:—"Conformándome con lo propuesto por el Mi-
nistro de ^ Ultramar oida la Sección respectiva 
del Consejo de Estado y de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, Yengo en disponer lo siguiente: 
Artículo 1.° Se declaran esceptuados del im-
puesto del cinco por ciento sobre los haberes que 
perciben del Estado en las Islas Filipinas, cual-
quiera que sea su entidad, los individuos perte-
necientes á la clase de subalternos de la Admi-
nistración Civil, comprendidos en el último párrafo 
del art. 14 del Reglamento orgánico de las car-
reras civiles, de Ultramar de 3 de Junio de 1866. 
^ í í ; 2*0 Cobierno dará en su dia cuenta á 
las Cortes de la presente disposición. Dado en 
Palacio á 14 de Mayo de I S l 6 — A l f o n s o . M i -
nistro de Ultramar, Adelardo López de Ayala.—Iuo 
que^  de Real orden traslado á V. E . para'su cono-
cimiento y exacto cumplimiento. Dios guarde 
I Q H ^ rmUcll0S años- Madrid 14 de Mayo de 
^ p — L . de A7jala.~~Sr. Gobernador General de 
x* ilipinas. 
Manila 13 de Julio de 1875.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Dirección general de Hacienda 
para los efectos correspondientes. 
Malcarn/pa. 
©iio i^^q friiofíoa .fjdeO ah ^f^nf^) oh IO3IIQVI9Í/IT 0. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.~N.0 818.—Excmo. Sr.— 
E l Rey (q. D. g.) se ha servido expedir con esta 
fecha el Real decreto siguiente:—En atención á las 
razones que me ha expuesto el Ministro de U l -
trxmar, Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Queda suprimido el Cuerpo pericial 
de Aduanas de Ultramar. 
Art. 2.° Los exiipleos de la renta serán en lo 
sucesivo desempeñados por antiguos funcionarios 
públicos que hayan acreditado su aptitud, labo-
riosidad y honradez, 
Art. 3.° Para la mitad de los destinos de en-
trada que resulten vacantes se nombrará á los 
aspirantes á ingreso en el Cuerpo pericial cuyos 
ejercicios hayan sido últimamente aprobados. 
Art. 4.° Los nombramientos que se hagan para 
empleos de Aduanas cuya categoría sea superior 
á la de Oñcial 3.° de Administración, se publi-
carán en la G A C E T A , acompañados de la relación 
de méritos y servicios de los interesados. Dado 
en Palacio á 14 de Mayo de 1875.--^/bwso.-El Mi-
nistro de Ultramar, Adelardo López de Aycda.— 
L o que de Real orden comimico á Y . E . para 
su conocimiento y efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. E . muchos años. Madrid 14 de Mayo 
de 1875.—L. de Aycda.—8r. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila 13 de Julio de 1875.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general d^ Hacienda 
para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
i 0 . . . - n i - — . --. ;„-:-. ü' V-- . - ' 1—-_ 
.ofiyx/jia noo ,XS ffoioeíxiqiii ^ Í S Í O U | éhfíd'. 
PARTE MILITAR 
CAPITANIA CÍÉNERAL DE F I L I P I N A S . 
ESTADO M ATOR. 
Orien general del Ejército del dia 20 de Julio de 1875, en Mani la . 
El Excmo. Sr. Capitán General se ha servido dis-
poner, que el miércoles 2 del presente mes á las siete 
y media <ie su mañana, celebre Consejo de Guerra or-
dinario el liegiraiento de Artillería Peninsular, para 
ver y fallar el proceso instruido contra el Artillero Pe-
dro Ortiz Ruiz, acúsa lo de haber herido á otro coa 
su ventaja. 
Dicho Consejo sera presidido por el Sr. Coronel 
del espresado Regimiento D. José María PauÜn, y 
constituido con arreglo á Ordenanza, dándose por la 
plaza las órdenes convenientes al efecto. 
De or len de S. B. se hace saber en la general do hoy 
para conocimiento del Ejército y asistencia al acto 
de los Oficiales de la guarnición francos ñe servicio.—El 
Brigadier Gefe de E . ^al.^Joaquín Sanehiz. 
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E n su consecuencia se constituirá dicho Consejo en la 
casa Oastellanía de la Fueiva de Santiago, asistiendo 
de vocales seis Capitanes y el suplente del mismo E e -
gimiento. L a misa del Espíritu Santo se dirá media 
hora antes en la Capilla de dicha Fortaleza por el 
Pah-e Capellán del primer Batallón, sustituyéndole 
si fuese necesario el del segundo. — E l General Go-
bernador, Crespo.—Comunicada.—El C. T. C. Sar-
gento imyor, Francisco de Torrontegui. 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 21 D E J U L I O 
de 1875. 
Gefe de dia de intra y extramuros.—El Comandante 
D. Francisco Martes Jiménez.—De mviaginaria.—El 
Comandante D. Casimiro de Molina. 
Parada.—Los cuerpos de la guarnicioT).—Rondas, 
Artillería.— Visita de hospital y provisiones, núm. 7.-— 
Sargento para el paseo de los enfermos, mím. 6. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.— 
E l Coronel Teniente Coronel Sargonto mayor, Fran-
cisco de Torrontegui. 
— ;— 
MARINA. 
•OVIMIENTQ OEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL OIA DEKOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
[Q 9ÍJ BO111-18915 v O T p D pJSITrn 2 r- . m j ^ i . •« • •• 
De L a u ^ n en Sanu.r, berg.-gta. 155 " M a t i l d e , " en 11 dias, con 
1700 picos a b a c á : consignado á los Sres. Carranceja L a v a r a y comp. 
Da I l o i l o , vapor "LQgsspi ," en 54 horas, en lastre: consignado á los 
Sres. K e r y comp. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
B f 8 0 íTRisfi 'I ' i 9fJ lT^<W"JjU^íliI<íri <. j 11 iXi i i -^ HCifcJ.' s^l.^.- /» . 
Para Dagupan , b « r g . - g t a . 51 " I m á n , " sa a r r á e z Beni to S i s ó n . 
Para Cagayancil lo, p a n q u ü l o 7 1 " S . N i c o l á s de To len t ino , " su ar-
r á e z H e r m ó g e n e s To len t ino . 
Para M i n d o r o , goleta "Conch i t a , " su p a t r ó n A u t e r o Sandin . 
Pa ra Boac, berg.-gta. 83 " G - a s e ñ o , " su a r r á e z Gabr ie l Be nites. 
P a r a L n b a n , panco 244 " S . Gab r i e l , " su a r r á e z Pedro Abaleda. 
Para Laguimanoc , goleta n ú r a . 1 " A b r i l , " su nrraoz Francisco 
H i l a r i o . 
Para L i n g a y e n , berg.-gta 31 "Carmen ," ?u a r r á e z Vicen te Ferrer . 
M a n i l a 18 de J u l i o de 1875.—Miguel Gastón. 
iOVIilERTO BEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL OIA DE HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De I l o i l o y C e b ú , vapor "Ormoc , " en 40 horas del ú l t i m o punto 
con general: consignado á los Sres. M . F i c k f o r d y comp. ' 
D e D i n a g a t en Surigao, berg . -g ta . 151 " A n i t a , " en 12 dias, con 
efectos: consignado á los Sre?. I n c h a u s t í y comp. 
D e Lagonoy , goleta " F e r n a n d a , " en 14 dias, por haber arr ibado 
en Calabozo por mal t iempo, con a b a c á : consignada á D . A l f i e d o 
C a m p s . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para H o n g - k o n g , barca e s p a ñ o l a "Teresa," su c a p i t á n D . J o s é 
Cebada y G ó m e z , t r i p u l a c i ó n 2 1 , con s í b u c a o . 
Para Ba layan , p o n t i n " V e r ó n i c a , " su a r r á e z A g u s t i n H e r n á n d e z . 
Pa r a Boac, panco 545 " J e s ú s M a r í a y J o s é , " su a r r á e z Pa\)lo 
A g u p o t . 
M a n i l a 19 de J u l i o de 1875,—Miguel Gastón. 
A V I S O Á L O S N A V E G A N T E S . 
N.e 20. 
DIRECCION DB HIDROGRAFIA. 
O C É A N O A T L Á N T I C O S E P T E N T R I O N A L . 
Golfo de San Lorenzo.—Bahia de Chaleurs. 
Luz en la isla Miscou. E l Gobierno anglo-ame-
ricano notifica que se ha encendido una luz en una 
torre construida recientemente en el lago Goose, 
parte O. de la isla Miscou, bahía de Chaleurs. 
Dicha luz es blanca, giratoria y de aparato ca-
tóptrico; d i una revolución completa por minuto; 
está elevada 12 metros sobre el nivel de la plea-
mar, y es visible á 10 millas. L a torre es cua-
drada, do madera, pintada de blanco, y está unida 
á ella la casa del encargado. 
Su s i tuac ión es: lat. 47° 55' 45" N , long. 58° 23 
15" O. 
Cartas n ú r a s . 52 y 56 de l a s e c c i ó n I X . 
O C f í A N O P A C I F I C O D E L N O R T E . 
Golotnbia Inglesa.—Golfo de Georgia.—Abra de Burrard. 
Luz giratoria en punta Athinson. E l Gobierno riel 
Canadá hace saber que desde 1'.° de Mayo de 1875 
se encenderá una luz en una torre recientemente 
construida en punta Atkinson, á la entrada NO. de 
la bahía inglesa y del abra de Burrard. 
Dicha luz será giratoria, blanca, y dará una re-
volucion por minuto. Sera su elevación sobre el ni-
vel de la p'eamar de 36,27 metros, y visible á una 
distancia de 15 millas en la parte de horizonte 
comprendida entre el N. 88° O., y la entrada del 
abra de Burrard. 
E l aparato de iluminación será catóptrico. 
Su situación es: lat. 49° 19' 40" N., long. 117° 
13' 30,, O. 
L a torre es cuadrada, de 15 metros de a'tura, 
pintada de blanco, y tiene unida la casa del en-
¿argado. 
Esta luz sirve para no caer en el banco Surgeon, 
delante del lio Fraser, y señala la entra ¡a del abra 
de Burrard. 
Marcaciones verdaderas.—Variación 23° N E , en 
1875. . muM'iíM 
Carta mím. 470 de l a sección I . 
O C É A N O I N D I C O . — G O L F O D E B E N G A L A . 
Luces de Goa, Oyster, Mangalore y Columbo. 
E l Comandante <lel UAssas mai iliesta que la lux 
de Goa es giratoria ile minuto en mii.uto, y visi-
ble a 22 millas con la atmósfera despejada: que la 
luz de Oyster es visib'e á 20 millas en las mismas: 
condiciones de la atmósfera: que la ¡uz de Man-
galore es visible á 20 millas; y que la torre del 
reloj de Columbo es de mampostería parda, cuadrada 
y no redonda de madera. 
Cartas núms. 166 y 523 de la sección I V . 
Estrecho de Malaca. 
Luz del banco de Una-Braza. E l Comandante del 
UEstrées manifiesta que el alcance de !a luz re-
cientemente encendida en la nueva torre sobre pi-
lotes, construida en el banco de Una-Braza, no os 
más que de 11 millas en condiciones muy favora-
bles de la atmósfera. 
L a (uz es roja, el cuerpo de la torre pardo y los 
piiotes rojos. 
Car ta núm. 498 de la sección I V . 
Madrid 16 de Abril de 1875.—Claudio Montero. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
S E C R E T A R ! \ D E L G O B I E R N O G E N E R A L 
DE FILIPINAS. 
D. Fe lerico Luclisinger, Vice Cónsul alemán, del 
comercio del distrito de Iloilo, solicita pasaporte para 
la Península: lo que se anuncia al público para su 
conocimiento. 
Manila 19 de Julio de 1875.—P. O., Arjona. 2 
D. Joaquín Moreno, cesante del destino de Oficial 
5.° Interventor de Correos de Cebú, solicita pasaporte 
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para regresar á la Península: lo que se anuncia al 
público para su conocioiiento. 
Manila 20 de Julio de 1875.—P. O., Arjona. 3 
D Bernardo Isaba, cesante del Hestino de Teniente 
2 o del Resguardo, solicita pasaporte para i egresar á la 
Península: lo que se anuncia al público para su co-
nocimiento. /*> w K T \ /~\ A * O 
Aíanila 20 de Julio de 1875.—P. O., Arpona. 3 
D. Juan Gregorio, cesante del destino de Teniente 
2.° del Resguardo, solicita pasaporte para regresar 
á' la Península: lo que se anuncia al público para 
su conocimiento. 
Manila 20 de Julio i'e 1875.—P. O., Arjona. 3 
L C H chinos quo á continuación . se espresan, em-
padronados en esta provincia, han pedido pasaporte 
para regresará su país: lo que se anuncia al público 
para su conocimiento. 
Oo Tonco 
Sy Pie eco 
Lim Josion 
Lim Liong io 
Sy Tocco 
Sia Tiavy 
Sia Nuyco 
Sun Beoco 
18930 
16938 
33566 
17129 
21590 
6095 
35505 
15102 
SunTuanco 15198 
To Unco 36339 
Go Juaco 26777 
Ong Quiengco 19803 
Yu Qaiendip 3 4 1 2 
Sio Ohienco 30395 
Lao Tanco 3 6 6 7 8 
LiongPonco 2 8 9 6 2 
Chio Lamco 28047 
Ong Cochy 15765 
Gran Sinco 1313 7 
Siy Ticco 15108 
Que Chianco 31085 
Co Caoco 32678 
Go Chiaoco 3907 
Eugenio Co Nayco. 30202 
ChingBengte ... 24475 
Manila 19 de Julio de 
O ) Cuaco . . . 23 69 
Sia Chuygan .. . 32216 
Vy Sico . . . 14648 
Po Chocco .. . 28269 
Sia Tuaco .. . 32215 
CoTiaoco . . . 18944 
ChiuTeyoc . . . 16852 
V y Piengco ... 13942 
Yap G-anco .. . 13619 
Vy Sungco . . . 15164 
V y Casin .. . 15337 
Tan Ington ..c 15356 
Tan Jobieng .. . 15360 
Ohan Chiongco .. . 15583 
Lim Angto . . . 37227 
Chua Jianco .. . 15423 
Diy Teoco .. . 13268 
V y Singco ... 12698 
Ong Liongco . . . 13690 
Ong Tinco . . . 15214 
Siy Yujoc .. . 15523 
Ty Cuyco .. . 38425 
Chua C^uinchia .. . 14848 
So-Taoco . . . 13388 
1875. - P . O., Arjona. 2 
S E C R E T A R I A . D E L A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
Los que se crean con derecho a un caballo hallado 
sue.to por las calles dol arrabal de Tondo, m pre-
sentarán con los documentos justificativos de propie-
dad á reclamarlo en esta Secretaría do este Gorregi-
miento dentro del ténnino de 6 dias, en la inteli-
geniua que trauscum lo dich > plazo sin que lo hayan 
verificado caerá en comiso y se venderá en pública 
subasta. 
De órden del Sr. Corregidor se anuncia en la Ga-
ceta oficial para quo llegue á conocimiento del que 
crea propietario. 
Mani a 17 de JuUo de l^S.—Bernardino Marzano. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N I S R A L D E C O R R A O S 
DK FILIPINAS. 
Por el vapor español "Legaspi," que saldrá para 
Legaspi e Lodo el 22 del corriente, á las ocho de 
su mañana, según aviso recibirlo de la Capitanía 
de! Fuerto, esta Administración general remitirá la 
correspondencia que para dichos puntos se encuen-
no A ^ h ^ T ^ — d e l a 
Manila 20 de Julio de 1875 . -^ . Rohkdo. 
Por el berg.-gta. "Rosario (a) Jesusa," que sal 
drá para Catbalogan en Samar el 2 2 del corriente, á 
las 1 2 del dia, según aviso de la Capitanía del Puerto; 
esta Administración general remitirá la corresponden-
cia que en lá misma se encuentre depositada hasta las 
10 del mismo dia. 
Manila 20 de Julio de 187-5.—Jbse G. Robledo. 
Cartas detenidas por insuficiente franqueo desde 1.° del actual hasta 
la fecha. 
N.os Nombres, 
Puntos 
de su d i r ecc ión . 
1 D . Carlos de la P e ñ a 
2 P l á c M o Ordouez 
3 D o ñ a M a r í a Sias 
4 D . Cecilio Donce l 
5 J o s é Vazqnez Rodr ignez . 
6 M i g u e l P . Ga l l a rdo 
7 „ Lorenzo Noguero y M o n -
tener 
8 ,, Ga'o N a r d i z 
9 D.a Ana Dctinas de Caballero. 
10 „ A s u n c i ó n Quin tana 
11 D . An ton io Ceso y Cerero . . . 
12 D.a Mar ía Josefa M i r a n d a . . . 
13 D . Cipr iano P í ñ e i r o , 
14 J o s é Romero 
15 D.a Nemesia Piernavieja de 
Santander 
16 Carol ina G a r c í a de la 
Chica 
17 Luisa P é r e z B . y la Ch ica . 
18 ,, Roseada Feijo , 
Barcelona 
E l Pardo 
C á d i z 
V i l l a m o r c o 
Galicia 
Orense ( G a l i c i a ) 
F ranq . que 
les fa l t an . 
P » . Cent . 
. D 12 
. » 12 
. » 12 
. » 10 
. » 1 ^ 4 i 
. D 5 
4 l 
4í 
A r a g ó n 
Bi lbao ( V i z c a y a ) 
Sevi l la 
Corcubion ( C o r a n a ) . . . 
OanUlojns (Gramada) 
C á d i z 
Montejo (Bada joz ) . . . 
V ü l e r i ñ o (Orense) . . . 
» 
» 
OID/' 
12 4 i 
12 4( 
12 4[ 
10 
06 2 l 
12 4 l 
12 4[ 
12 4 i 
19 D . Francisco P é r e z 
D.a Dolores A y a l a 
D. Looncio A r r i z 
22 D.a Afr ica Caamunes é I g l e -
sias 
„ Jul iana G . de C o r t á z a r . . . 
20 
21 
23 
Rueda ( V a l l a d o l i d ) . . . » 7 6 [ 
M a d r i d . . . » 12 4 i 
„ 4 ! 
Maste i ro de R . a ( O r t í n -
se) »_ 05 
Cornago ( L o g r o ñ o ) . . . » 12 4 j 
Granada » 7 6[ 
Marsel la ( N a v a r r a ) ... » 2 4[ 
24 D . An ton io M . P l a z é 
25 A l mismo 
26 Mad . V .t» L o n i t e Cambas 
N e g te 
27 N i f p B . Woconed Sssliurad. . 
28 D . Vicen te Velasco 
29 D . a Mar í> Olaya Sancbez . . . 
30 „ M a r í a de la Pona 
31 A n d r é s de Gamboa 
32 D . a Clo t i lde Robles 
33 D . Juan M . de la Ma ta 
34 D.a C u i lad Padi l la 
35 D . Míinucl A n d r é s y Cast. . . . 
86 D.a B á r b a r a d é Esperanza . . . 
37 D . Juan C irasusan 
C á d i z . . . » 
Tor re lavega (Santan-
der » 
H o n - k o n g » 
Francie Sawie » 
Paisley » 
Calasiao » 
Cartagena » 
Lepo. . . T> 
M a d r i d » 
38 ,; Mariano M u ñ o z y A 
89 D.a C o n c e p c i ó n Olavar r ia . . . 
40 D . Manuel Gaset y Mercad . . . 
41 , „ J u m B . del P i r i s 
42 D.a Josefa Forabel la 
43 Manuela M e r r y de O r d u ñ a . 
44 D . Anton io V i l l a r r a g u t 
45 D.a An ice t a A l v a r e z 
46 ,, Josefa Diaz 
47 D . Rafael P é r e z alJ, 
48 Anton io Caraargo 
49 Leonardo C á m a r a 
50 T o m á s C imara 
51 ,, M a r c i a l Btíllido 
52 D o ñ a M i r í a Teresa Sma 
C á d i z . . . 5 
Calatorao ( Z i r a g o z a ) . » 
Bi lbao . . . „ 
Cast i lpio ( S o r i a ) . . . 
I gua lada ( C a t a l u ñ a ) . 
Bi lbao „ 
Siogapore „ 
P te . -gen i l ( C o r d ó v a ) . . „ 
Valdesoto ( O v i e d o ) . . . „ 
M a d r i d „ 
¿ n p ?oJc&i» í) asíííiieáiffif 
Al fa ro ( L o g r o ñ o ) . „ 
Saago (Sa l amanca ) . . . „ 
Cárliz 
Q u i n t a n a d u e ñ a s 
V a l l a d o l i d „ 
Mte . -agudo ( N a v . ) . . . 
P e ñ a r a n d a de B r a c . . . 
12 4[ 
12 4 i 
12 4 i 
5 
56 4 i 
10 
12 4 i 
12 4 [ 
12 41 
12 4 [ 
12 4 i 
12 4{ 
12 4[ 
12 4 i 
12 4 i 
12 4 [ 
12 4[ 
05 4 i 
12 4 [ 
12 4[ 
12 4[ 
12 4[ 
,12 4[ 
12 4[ 
7 4 l 
6 
12 4! 
10 
10 
12 4[ 
12 4! 
Mani la 19 de J u l i o do 1875.—-José Q. Robledo. 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
DE MARINA D E L ArOSTADBRO DE F I L I P I N A S . 
Por acuerdo de l a Jun ta E c o n ó m i c a del Apostadero, se anuncia a l 
púb l i co que el d ia 25 de Agos to p r ó x i m o , á las 8 de su m a ñ a n a , se 
s a c a r á á subasta l a contrata del suminis t ro de los metales que 
puedan necesitarse en el A r s e n a l de Oavi te , por el t é r m i n o de 
dos a ñ o s , y que const i tuyen el grupo 2.o lote m í m . 9, con estricta su-
jecion al pliego de coadiciones inserto á c o n t i n u a c i ó n , onyo acto ten-
d r á lugar en el dia y hora ar r iba citada ante la propia Jun ta que se 
r e u n i r á en Cavite , casa Comandancia general de dicho Establecimiento. 
Las personas que quieran tomar par te en la subasta, presenta-
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r á n sus proposiciones en pliegos cerrados, esfcendidas en papel del sello 
te rcero , y a c o m p a ñ a d a s del documento de d e p ó s i t o , sin cuyos requi -
sitos no s e r á n admisibles. 
M a n i l a 6 de J u l i o de 1875.—Melchor Ordoílez. 
Contaduría de Acopios.—Pliego de condici'mea bajo las cuales se saca á 
p ú b l i c a l ic i tación el suministro de los metales que puedan necesitarse 
en este Arsenal por el te'nnino de dos anos. 
C O N D I C I O N E S E S P E C I A L E S . 
1 . a E l suminis t ro abraza los a r t í c u l o s que se espresan en l a un ida 
re lac ión , correspondientes al lote n ú m . 9 del g rupo 2,o y los precios 
tipos para la subasta han de ser los que en ella se consignan. 
2. a Los expresados a r t í c u l o s s e r á n de pr imera ó sea de superior 
calidad, y perfectamente arreglados á las dimensiones pedidas y mo-
delos que e s t a r á n de manifiesto en el A l m a c é n general aquellos que 
lo requieran. 
8.a Para la a d m i s i ó n en el A l m a c é n do los efectos contratados 
l i a b r á de p rece i e r áa reconocimiento por medio de una Co-
m i s i ó n nombrada ad-hooj s o m e t i é n d o s e aquellos que lo necesiten 
á las pruebas que la C o m i s i ó n juzgue necesarias para formar ju ic io 
de s u cal idad, siendo rechazados los que resoUen inadmisibles, ya 
por au mala cal idad, por no estar arreglados á los modelos, por no 
r e u n i r las buenas condiciones necesarias para el objeto á qne se des-
t inen , y p o r ú l t imo , todos aquellos que el cont ra t i s ta no permita so-
meter á las refori las pruebas. 
8 i el contra t is ta uo estuviese conforma con el resultado del reco-
nocimiento al serle desochados los a r t í c u l o s que presentase, p o d r á re-
clamar dentro do las veint icuatro h o n s s ígu ién tea cont ra el acuerdo 
de la Comis ión , voriBc;ín lose e n t ó n e e s otro re con o o i miento por Oomi-
sion Baperior, la cual r e s o l v e r á en d i f i n i t i va sobre l a a d m i s i ó n 
ó no a d m i s i ó n do los expresados a r t í c u l o s . 
O B L I G A C I O N E S Y G A R A N T I A S P A R A E L C U M P L I M I E N T O 
ri :< . . d e l con t r a to . 
4. a Laa proposiciones quo so presenten h a b r á n de comprender 
todos los efectos quo abraza dicho lote , y las rebajas que en ellas 
se hagan asi como t a m b i é n aquellas á qne pudiera dar lug'U" en 
su caso la l ic i tac ión ora l , se e x p r e s a r á n en un t an to por ciento 
de los precios t ipos, siendo ostensivas á t o l o s los efectos de l ci-
tado lo t e . 
5. a E l contra t i s ta e n t r e g a r á en el Arsena l todos los a r t í c u l o s que 
l e prevenga el Ordenador de M a r i n a del Apostadero , p r e s e n t á n -
dolos con los documentos correspondientes s e g ú n ol reglamento de 
Contabi l idad del mater ia l , en la infcelegoncia de que la Mar ina so'o 
contrae el compromiso de adqui r i r íóa quo se vayan necesitando 
para las atenciones del ru ' rnc i ) durante dos a ñ o s , s in sujetarse 
á cant idad d e t e r m í n a l a , cuyo plazo so c o n t a r á desde el dia en que 
firme la respectiva escritura. N o obstante, como para c u m p l i r lo 
est ipulado t e n d r á el C o n t r a t i ó t a qne hacer acopios, la A d m i n i s t r a -
c ión de M a r i n a so obl iga á recibir la por lo menos durante el ejer-
cicio del contrato, la tercera p i r t o do los efectos que figuran en 
l a r e l a c i ó n que c i t i la cond ic ión l . a como consumidos ©n un a ñ o . 
G.a S e r á ob l igac ión del contrat is ta empezar el suminis t ro des-
p u é s do trausonrridos sesenta dias desde la fecha de la adju-
d i c a c i ó n def in i t iva dol remate' por la J u n t a E c o n ó m i c a dol A p o s -
tadero, verificando dosde entonces las entregas que le prevenga 
el Ordenador del mismo, pero t a m b i é n p o d r á pr inc ip iar lo antes de 
t e rminar dicho plazo si as í le conviniese, en cuyo caso lo a v i s a r á 
por escri to al expresado Gafe, contrayendo por este hecho las mismas 
obligaciones que si hubiesen t ranscur r ido los sesenta dias ci tados. 
7. a L o s suministros que l e prevenga el ci tado Ordenador los 
e f e c t u a r á el contra t is ta en los veinte dias siguientes á las fechas 
de las_ ó r d e n e s del mismo, e n t e n d i é n d o s e que se c o n s i d e r a r á n como 
cumpl idos desde que sean in t roduc idos en el Arsena l paia su 
entrega y reconocimiento los efectos que comprenda, aun cnando 
este y su recibo sufran demoras por causas independientes de su 
vo lun t ad . 
8. a ^ Los materiales ó efectos que fuesen desechados en los reco-
nocimientos los r e t i r a r á del Arsena l el cont ra t i s ta inmedia tamente 
d e s p u é s 1 de haber t r anscur r ido las v e i H t i ó u a t r o horas , dentro d é l a s 
cuales pueda reclamar contra e l a c u e r d ó do la c o m i s i ó n , s e g ú n la 
condioion 3.a, y la r e p o s i c i ó n de los nvsmos l a e f e c t u a r á en el 
t é r m i n o de veinte dias contados desde el siguiente a l en que t i tv iere 
luga r el reconocimiento respectivo. 
9. ** S i en el t é r m i n o prefijado en la condioion 7.a dejase el con-
t r a t i s t a de fac i l i ta r los efectos cuya entrega le fuese ordenada en 
^a- /orma clue ^a m*sma cond ic ión establece, 6 de esponer en el 
s e ñ a l a d o en la condic ión 8.a los desechados en los reconocimientos, 
siempre que unos y otros no excedan de la tercera par te de los 
consumos de un a ñ o , s e g ú n la r e l ac ión que c i ta la cond ic ión l . n , 
se a d q u i r i r á n por a d m i n i s t r a c i ó n á su perjuicio dent ro de los 
noventa dias siguientes á ambos t é r n ú n o s sin l i m i t a c i ó n de p r o -
cedencias, d e s c o n t á n d o s e l e en las liquidaciones sucesivas la diferen-
cia que resulte por mayores precios; y si en dicho plazo no fuese 
posible adquir i r los , se le i m p o n d r á una m n l t a igua l á la mi tad de 
su va lo r por contrata. 
_ Si incurrirse^ por tercera vez en la misma falta, p o d r á l a A d m i -
n i s t r a c i ó n rescindir el contra to y proceder á adqu i r i r los efectos á 
perjuicio de l pontrat is ta , siendo de cuenta de é s t e l a diferencia de 
mayores precios y los d e m á s perjuicios que resulten al servicio en 
todo é l t iempo de d u r a c i ó n que reste á d icho cont ra to . 
10. L a A d m i n i s t r a c i ó n de Mar ina se compromete á no adqui . 
r i r loa a r t í c u l o s ó efectos de quo t r a t a este pl iego de condiciones 
por d is t in tos medios de los que el mismo establece. 
1 1 . E l pago de los suminis t ros que jus t i f ique el asentista s« 
e f e c t u a r á en libramientos con t ra la T e s o r e r í a Central de Hacienda 
p ú b l i c a de estas Islas; pero si por fa l ta de pago justificase un 
c r é d i t o de m i l ochenta pesos p o r l ibramientos de tres meses do 
fecha, t e n d r á derecho á podir l a r e s c i s i ó n del cont ra to sin dar 
lugar por parte de la Hacienda á i n d e m n i z a c i ó n a lguna . 
12. So fija como g a r a n t í a provisional para tomar parte en la l ic i -
taciori la suma de doscientos setenta y cinco pesos, y como fianza para 
responder del cumpl imiento del contra to la de m i l cien posos. 
Dichas cantidades se d e p o s i t a r á n en la espresada T e s o r e r í a Cen. 
t r a l en m e t á l i c o ó en valores admisibles. L a g a r a n t í a provisional 
t a m b i é n p o d r á depositarse en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a p i í -
b ü c a de esta p rov inc ia , pero precisamente en m e t á l i c o . 
13 . E l Cont ra t i s ta d e b e r á res idi r en C a v i t e ó bien designar 
un sujeto que lo represente en esta localidad para todo l o con-
cerniente á su convenio . 
14. L a l i c i t ao iou t e n d r á lugar ante la Jun t a E c o n ó m i c a de este 
Apostadero, en el dia y hora que previamente se anuncie . 
15. S e r á n de cuenta del rematante todos los gastos del espediente 
de subasta que con arreglo á lo dispuesto en Real ó r d e n do G do Oc-
tubre de 1866, son loa siguientes: 
l . o L o s que se causen con la p u b l i c a c i ó n de los anuncios y pliego 
do condiciones en los pe r iód i cos oficiales. 
2.o L o s ' q ü e correspondan s e g ú n arancel al Escribano por la asís , 
tencia y r e d a c c i ó n de las actas del remate , a s í como par el otorga-! 
miento de la escritura y copia or ig ina l de la misma; y 
3.o Los.de la i m p r e s i ó n do 30 ejemplares de dicha escr i tura que 
ha de entregar el contra t is ta p á r a uso de las Oficinas. 
16. l i a escritura de l contrato d e b e r á solo contener el pliego de 
con-'.icionos, l a re lac ión citada en el mismo, la focha del p e r i ó d i c o of i -
c ia l en que d icho pliego se inserte, el te.-ti'monio dol acta del 
remate, copia del documento q u í jus t i f ique el d e p ó s i t o 6 g a r a n t í a 
exigida y l a o b l i g i c i o n del contra t i s ta para c u m p l i r lo estipulado. 
17. Los ejemplares de la escritura so i m p r i m i r á n sin in te rven- j 
cion alguna de la A d m i n i s t r a c i ó n ^ debiendo el contrat is ta presen-,,1 
tarlos salvados ya los errores de imprenta COTÍ l a correspondiente 
fe de erratas, en l a . ¡ n t e l i g o n c i a do que lo so rán devueltos loe que' 
carezcap de este requ i s i to .> 
1.8. - A d e m á s do las coudioiones os presadas r e g i r á n para este con-
t ra to y su públ ica l ic i tac ión las r o g k s do g'eneralidad aprobadas 
por el Almi ran tazgo de 8 de Mayo do 1869, é insertas en las Ga-
ceta de Mani la n ú m s . 4 y 36, correspondientes al año de 1870. 
Arsenal de Cavite 30 de Jun io do 1875.—Rafael Benedicto,— 
V.0 ,B .0—Román A r n a i z . — E s copia, Melchor Ordoñez. 
Contaduría de Acopios .—Relación de los efectos 
subasta con espresion de los precios tipos que 
misma y del consumo habido dicranfe un año . 
G R U P O 2.-=> 
Lote núm. 9. 
Metales. 
Clase do 
unidad. 
que se sacan á pública 
han de servir para la 
Precio t i po . Consu-
= mo en 
Pesos Cent, u n año. 
S'OO i 95 
0'07 | 4'9b3 
0'45 
0'40 
0 ^ 2 
0!á5 
25o 
| 12,368 
A n t i f r i c c i o n me ta l blanco ó de pa-
tente en pasta ó g a l á p a g o s (me-
t a l patente de Babbi ts en g a l á -
pagos) ti K g m o . 
Hojas de lata marca mayor U n i d a d . 
I d e m de idem chicas I d , 
Zinc ó calamina. 
Clavos de zinc para aforro ( su r t idos ) K g m o . 
Z i n c en plancha de menos de 1 m | m 
de grueso I d . 
I d . en i d . desde 1 hasta 7 i d . i d I d . 
I d . en i d . de 8 i d . i d . en adelante. . . I d . 
' j ü í n© í-.rjfiuíi.B oh • ! o I> i^ i aoU{ , / 
Sierro colado ó fundido. 
H i e r r o colado en g a l á p a g o s ó l i n g o -
tea (del n ú m , 1 de la clase do C h i -
Hnton) K g m o . 
Arsenal de Cavi te 30 do Jun io de \ S l o — R a f a e l Benedicto.— 
Y . o B . 0 — R o m á n Arnaiz .—Es copia, Melchor Ordoñez. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N . , vecino de , en p r o p i a y esclusiva repre-
sen tac ión ó á nombre de , para l o q u e se hal la de-
bidamente autorizado, hace presente: que impuesto del^ anuncio y 
pliego de condiciones publicados en la Gaceta de Mani la n ú m de 
t a l a ñ o , para la subasta del suminis t ro de los metales que puedan 
necesitarse en el Arsenal de Cavite dorante dos a ñ o s , se compro-
mete á suminis t rar los correspondientes al lote nxím. 9, con estricta^ 
sujeción á dioho pl iego de condiciones y á los precios marcados como 
tipos ó con la rebaja de (se e s p r e s a r á por l e t r a ) . 
Fecha y f irma del proponente. 
Es copia.—Melchor Ordoñez. 3 
0'08 31,181 
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SE0KETÁR1A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
D E L A A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
p í i decreto del l i m o . Sr. D i rec to r general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , 
aaí .ará á p ú b l i c a subasta el arriendo del a rb i t r io de loa mercados pu-
bUcos de la provincia de Oavite, bajo el tipo.en p r o g r e s i ó n ascendente 
4 116 pesos 60 cents, anuales o sean 12,349 pesos 80 cents. 
tn e l ' t r ienio y coa su jec ión al pliego de condiciones que se inserta 
H o u t i n a a c i o n . E l acto del romate t e ñ i rá lugar auto ¡a Jun t a de 
Almonedas de dicha Di recc ión , en la casa que ocupa calle Real 
de In t ramuros n ú m . 7, el dia 30 de Ju l io p r ó x i m o á las diez 
en punto de su m a ñ a n a . L o s que quieran hacer proposiciones las 
p r e s e n t a r á n en pliego cerrados, estendidas en pape! del sello tercero, 
con la o-arautía correspondiente, en la forma acostumbrada, en el 
dia hora y lagar arr iba designados para su remate. 
Binondo 21 de Junio de 1 8 7 5 . — F é l i x Dujna. 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN GIYIL .—Pliego de condi-
ciones para el arriendo del arbitrio de mercados públicos apro-
bado por la Junta Directiva de Administración Loca l en 21 de 
Noviembre de 1861 , y Superior decreto de 3 de Enero de 1862; 
modificado por Superior decreto de 19 de Junio de: 1871 . 
1. » Se arrienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s el a rb i t r io de mercados 
públ icos de l a provincia de Oavite, bajo el t ipo do 4,116 pesos 60 cents 
anuales, ó sean 12,319 pesos 80 c é n t s . en el t r i en io . 
2. A Las proposiciones se h a r á n eu pliego cerrado, con arreglo al 
modelo adjunto, ¿ a p r e s a n d o en letra y n ú m e r o la can t idad ofrecida. 
A l a p r e s e n t a c i ó n d t l pliego d e b e r á a c o m p a ñ a r s e precisamente por 
separado el documento de d e p ó s i t o en la Caja de D e p ó s i t o s de la 
T e s o r e r í a general de Hacienda p ú b l i c a ó en la Caja de la A d m i n i s -
t r ac ión depos i t a r í a de p rov inc ia respectivamente de l a cant idad 
de 617 pesos 49 c é n t , s in cuyos requisitos no s e r á v á l i d a la propo-
s ic ión . , . . . 
3. a Si a l abrirse los pliegos resultaren dos o mas proposiciones i g u a . 
les con la m a j o r ventaja, se ab r i r á l ic i tación verbal entre los autores 
de las mismas durante diez minutos , t ranscurr idos los cuales se h a r á 
la ad jud i cac ión al mejor postor. E n el caso de no querer los posto-
res pujar verbalmente sus posturas,, se h a r á la a d j u d i c a c i ó n al autor 
del pliego que tenga el n ú m e r o ord ina l mas bajo. 
4. a Con arreglo a l a r t í cu lo 8.° de las Instruciones aprobadas por 
S. Vi. en liaal orden de 25 de Agosto de 1858, sobre contratos p i ib l icos , 
quedan abolidas las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y 
cuantas por este ó r d e u t iendan á turbar la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n de 
una contrata con evidente perjuicio de los intereses y conveniencia del 
Estado. 
5. a Los documentos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n terminada l a 
subasta á sus d u e ñ o s , á escepcion del correspondiente á la p ropos ic ión 
admit ida , el cual se e n d o s a r á en el acto por el postor á favor de esta 
Dirección general . 
6. a E l rematante d e b e r á prestar en ..el t é r m i n o do diez dias de 
adjudicado el remate, la fianza correspondiente, cuyo valor sea i g u a l 
al da un diez por ciento del arriendo, á satisfvcsiou de esta D i -
rección general, cuando S3 const i tuya en Mani l a , ó del Gefe de 
la provincia, cuando l o sea en 3sta. Cuando la fianza consista en 
fincas, estas han d3 ser reconocidas en Mani la por la I n s p e c c i ó n ge-
neral de Obras púb l i cas registradas sus escrituras en el oficio de 
hipotecas y bastantoadas por e l 8 r . Fiscal de la N a c i ó n , l íu pro-
vincias,, el Gefe de ellas c u i d a r á , bajo su responsabilidad, de que 
las fincas en fianza l lenen su objeto. Sin estos requisi tos , no 
se rán aceptadas por la D i r e c c i ó n del ramo. E n manera a lguna 
s e r á n admit idas como fianza las fincas de tabla, n i las de c a ñ a y ñ ipa . 
7. a Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate se 
reso lverá por lo que prevenga al efecto l a Real I n s t r u c c i ó n de 
27 do Febrero de 1852. 
8. a E n el t é r m i n o de cinco dias d e s p u é s que se hubiere no t i -
ficado al contra t is ta ser admisible la fianza presentada, d e b e r á o to r -
garse la correspondiente escritura de ob l igac ión , consti tuyendo la fianza 
estipulada, y con renuncia de las leyes en su favor para en el caso 
de tener que proceder contra él; mas si se resistiese á hacerse 
eargo del servicio, ó se negase á es tender la escr i tura , q u e d a r á su-
geto á l o q u e previene el a r t i cu lo 5 . ° d é l a Real I n s t r u c c i ó n de 
subastas de 27 de Febrero de 1852, que á la letra és eomo sigue:— 
"Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que deba l lenar 
para el otorgamiento de la escritura ó impidiere que esta t e n g a efecto 
en el t é r m i n o que se S e ñ a l e , se t e n d r á p o r rescindido el cont ra to 
á perjuicio del mismo rematante. L o s efectos de esta r e c l a m a c i ó n 
s a r á a : Primero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
pagando el pr imer rematante la diferencia de l pr imero a l segundo. 
Segundo: Que satisfaga t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere 
rócibido el Estado por l a demora del servicio. Para c u b r i r estas 
responsabilidades se le r e t e n d r á siempre la g a r a n t í a de la subasta 
y aun se p o d r á secuestrarle bienes hasta cubr i r las responsabilidades 
probables si aquella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n 
admisible para el nuevo remate, se h a r á el servicio por cuenta d© 
la A d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio del p r i m e r rematan te . "—Una vez 
otorgada l a escritufa, se d e v o l v e r á al contrat is ta el documento de 
depós i to , á no ser que este forme parte de l a fianza. 
9. a L a cant idad en que se remate y apruebe el arr iendo se a b o n a r á 
precisamente en pla ta ú oro menudo y por meses anticipados, 
lím e l caso de incumpl imiento de este a r t í c u l o , el contra t i s ta p e r d e r á 
l a ü a n z a , e n t e n d i é n d o s e su incumplimiento t ranscurr idos los pr imeros 
ocho dias en que debe hacerse el pago adelantado de la mensualidad, 
abonando su importe l a fianza y debiendo ser repuesta si fuese 
en m e t á l i c o en el improrogable t é r m i n o de quince dias, y de no serlo, 
se r e s c i n d i r á e l contrato bajo las bases establecidas en la regia 6.a de 
la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero de 1852, ya citada en la con-
d i c ión 8.a 
10. N o se e n t e n d e r á vá l ido el contrato basta que no recaiga 
la a p r o b a c i ó n de esta D i r e c c i ó n gecera l . 
1 1 . E l contrat is ta no p o d r á exigir mayores derechos que los 
marcados en la tar i fa que se u n i r á á este pliego, bajo la m u l t a 
de diez^ pesos por la p r imera vez, que se le ex ig i r á en papel com-
petente por el Gefe de la provincia ; la 2.a fal ta d e b e r á ser cas-
tigada con cien pesos, y la 3.a con la resc is ión del cont ra to , bajo su 
responsabilidad, y con arreglo á lo prevenido en el a r t í cu lo 5 . ° 
de la Rea l I n s t r u c c i ó n de subastas ya citada. 
12. Se prohibe, b-jo la responsabilidad de l a autor idad loca l , 
establecer en las calles de ios pueblos tiendas de n i n g u n a espe-
cie, debiendo situarse todas en las plazas, mercados ó parajes des-
tinados a l efecto por el Gefe do la provincia , siendo ob l igac ión 
del contrat is ta construir aquellos de los materiales que considere 
convenientes para poner á cubier to del RO! y el agua los ven-
dedores. P r o h i b i é n d o s e por esta c l á u s u l a el que se puedan esta-
blecer puestos ambulantes en las calles, el contrat is ta no t e n d r á 
acc ión a lguna sobre el los, poro s i p o d r á denunciarlos á l a auto-
r idad local, á fin de que esta pueda imponerles l a m u l t a que cor-
responda, la cual se ex ig i r á en papel competente, p r é v i o anuncio 
por b a n l ü l o en todos los pueblos de la provincia ó d is t r i to de 
toda l a c l á u s u l a 12, con el fin de que no puedan alegar ignorancia 
en su cumplimiento. Quedan exentas del pago las tiendas ó puestos 
situados dentro de las casas y l \ s tiendas edificadas de exprofeso 
al construirse el mercado. 
13. L a au tor idad de la provincia , los Gobernadorci l los y minis-
tros de jus t i c i a de los pueblos, h a r á n respetar al asentista como re-
presentante de la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos a u x i l i o s 
pueda necesitar para hacer efectiva l a cobranza del impues to , fa-
c i l i t á n d o l e el primero una copia de estas condiciones. 
14. Nadie p o d r á dar en alquiler t iendas ó cobertizos n i t apan-
eos mas que el asentista en el parage en que se hallen situados, 
á no ser los d u e ñ o s de las casas que quieran alquilar alguna parte 
de ellas, ó alguna otra que pertenezca á Corporaciones ó Cof r ad í a s . 
15. S e r á de su o b l i g a c i ó n tener siempre los mercados en buen 
estado de c o n s e r v a c i ó n , terraplenados con h o r m i g ó n , para evi tar 
el fango en t iempo de l luvias , y si aquellos fuesen de mampos-
teria, se b l a n q u e a r á n todos los a ñ o s . 
16. E l morcado se t e n d r á en los dias de costumbre en cada 
pueblo, sin perjuicio de que el contra t i s ta cobre los derechos por 
los que diariamente concurran á . los mismos, aun cuando no sean 
dias de mercado. 
17- Si el contrat is ta diere lugar á i m p o s i c i ó n de multas y no las 
satisfaciese á las ve in t icua t ro horas de ser requerido, se c o b r a r á n 
de la fianza. 
18. E l cont ra to se e n t e n d e r á pr incipiado desde que se comuni -
que al contrat is ta la orden a l efecto p.or el Gefe de la provinc ia . 
T o i a d i l a c i ó n en este punto s e r á en perjuicio de los intereses del 
arrendador, á menos que causas agenas á su vo lun tad y bastantes á 
j u i c i o de ja Di recc ión general lo motivasen. 
19. ^  Envisca do lo preceptuado en Real ó r d e n d e 18 de Octubre 
de 1858, los representantes de los Propios y A r b i t r i o s se reservan e l 
derecho de rescindir este cont ra to , s i asi conviniese á sus intereses, 
p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
20. E l contra t i s ta es la persona legal y directamente obligada. 
P o d r á subarrendar e l a rb i t r io , si a s í le conviniese, pero e n t e n d i é n -
dose que la A d m i n i s t r a c i ó n no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios que por t a l 
subarriendo resulten al a rb i t r io , se rá responsable directamente el con -
t ra t i s ta . Los subarrendadores quedan sugetos a l fuero c o m ú n porque 
su contrato es una ob l igac ión part icular y de i n t e r é s puramente p r i v a d o . 
Tanto el contrat is ta como los subarrendadores y comisionados que 
nombre, d e b e r á n proveerse de los correspondientes t í t u l o s , fac i l i tando 
aquel una r e l a c i ó n nomina l al Gefe de la provinc ia ó d i s t r i t o para 
que por su conducto sean solicitados. 
2 1 . Sin perjuicio de obligarse á la ob-servancia de los bandos, 
queda sugeto el contra t i s ta á las disposiciones de po l ic ía y ornato 
p ú b l i c o que le comunique l a autor idad, siempre que no e s t é n en 
c o n t r a v e n c i ó n con las c l á u s u l a s de este contra to , en cuyo caso 
p o d r á representar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
22; L a autoridad de la p rov inc ia , c u i d a r á de dar á este pl iego de 
condiciones y tar i fa á él un ida toda la publ ic idad correspondiente, á 
fin de que nadie alegue ignoranc ia . 
28. Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobre cumpl imien to de 
este^ contrato, se r e s o l v e r á po r los t r ibunales contencioso-admiuis-
t r a t i v o s . 
24. Los gastos de remate y los que se or ig inen en el o torgamiento 
de l a escritura y las copias y testimonios que sea necesario sacar, 
como asimismo los alquileres del terreno que ocupo el mercado si es 
de propiedad part icular , s e r á n de cuenta del rematante. 
25. L a fianza se rá hipotecaria y de n i n g ú n modo personal, p u -
diendo ser en m e t á l i c o , depositada en la Caja de D e p ó s i t o s de l a 
T e s o r e r í a general de Hacienda púb l i ca , cuando sea en M a n i l a , ó en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a de la provincia , cuando se 
otorgue «n e l la . 
Se fijarán en todos los tr ibunales de los pueblos que abrace 
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osea oont<-afc:i copias ox io t s s del p l isgo de condiciones y t a r i f a qne 
h a a g í r r i lo p i r a a b - i r la l i c i t a c i ó n . 
Vi ül i I I ie Jua i > le 1 8 7 5 . — E l Gafo de la S e c c i ó n de Goberna -
c ión , Abelardo de Vvlaralbo. 
Gandiciones espeoiales de este contrato. 
CLAUSULA AD'CIONAL. 
L ) fi i uza da este cont ra to p o d r á consist ir en bonos del Tesoro 
piíb i o ae la e m i s i ó n de doscientos mil loaes de é s c a d o s de 28 de 
Octubre de 1868; a d i n i t i é a d ó a é por aa va lo r nominal como m e t á l i c o 
en a r m o n í i con l o dispuesto en Super ior decroto de 20 de Febrero 
de 1874. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D vi 'oino do ofrece tomar á su cargo por 
t é r m i n o do el arr iendo de marcado^ p ú b l i c o s de 
de por 1-. cant idad de pesos ( $ ) anuales 
y con entera sugecion al pl iego de condiciones publ icado en el n.0 
de l a Gacela del dia 
A oorn o a ñ a por separado el documento que acredita baber depo-
sitado eri la cantidad de 617 pesos 49 c é n t s . 
Fecba y firma. 
T A R I F A D E D E R E C H O S 
aprobada por Superior Decreto de de Junio de 1 8 7 1 . 
1. a E l arrendador del mercado cob ra r á á los vendedores por 
ca la vara en M i r a d a del terreno que ocupen, u n cuar to , s i la mer-
cancia se pono en t ierra en bilaos y no ¡ l e g a j e al va lor da u n 
p?so; si oscoiiose de esta cant idad, c o b r a r á dos cuartos. 
2. a C o b r a r á asimismo con arreglo á la reg la que precede lo 
qcn corresponda á cada t ienda ó tapaaco fijo que sea propiedad 
dfd a r rendador ó dol m- i r c ido , esceptuindose las tiendas qne pre-
v i ' U » la ú l t i m a parte d é la regla 12 de! , pliego de condiciones. 
3. a Si varios chinos forman una so'a t ienda, p a g a r á n cada uno 
de nor sí i a c u o t ^ que U-s coi responda. 
4. a Si lo-? t r í i f icantes llevasen s u i granos ó generos-'al mercado 
y H -p 'n i i esea estos en los miamos carros, p a g a r á n medio real po r 
el s i t io que ocupe el carro, e n t e n d i é n d o s e qne los animales que 
l o conduzcan no p o d r á n q n 3 i a r uncidos dentro del marcado. 
5. a Los que ydndiosen su-? g é n e r o s en c a b a l l e r í a s , p a g a r á n por 
ol t e r r ó n ) qu'3 o:;u,)e c a d i ana de nstas, cinco cuartos, 
6. a E l o i a t r a t U t a c o b r i r á á t o d i i j las banets , cascos y embar-
caciones menores qno atraquen á l is playas y muelles p r ó x i m o s á 
los nure.ai'.íS con efa>t)8 y comestibles, siempre que e f e c t ú a n v e n -
tas a l mena ieo , h i c i endo t ienda den t ro del buque, por una banca 
cinco cuartos d ia r io i y por u n c á s e o diez cuartos t a m b i é n d iar ios , 
por ei t iempo que l iuro la venta . 
7. a E! o o u t r i t i - . t i no tiene derecho á cobranza a lguna á las 
embarcaciones que atraquen en los puntos anter iormente ci tados, 
RÍempra que estas coa-luzcan muebles, cora r t i b l e s ú otros efectos, 
que sin venderlos á nor lo , los con luzcan á las p'azas para rea-
lizni" la venta al meuud;;o. 
Man i l a 11 de Jun io de 1875.—-Es cop ia .—Dujua . 
s E C a i i ; T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S A L M O N E D A S . 
Ei 20 del p r ó x i m o A g o s t o , á las diez de 'a m a ñ a n a , se s u b a s t a r á 
anta la Jun ta i Almonedas de ; sta Capi ta l , qne se c o n s t i t u i r á en los 
tíscnio^ U la D i r ecc ión general de Hvcienda y a n t e la subal terna de 
i i pr »7 i t io ia te amb )S l locos , el arr iendo por nn t r i en io de l a renta del 
anf ión ie l ieha orovinoia, sobre el t i po de $6505'66, y con sugecion a l 
plieg> le eo id i nones que se ha l la de manifiesto en esta Secre tar ia , 
cal le de S. í a e i n b o ruVn. 5 3 . 
L a s pro iosiciones se presentar íu en pliegos cerrados, estendidas en 
pap/i la ie} lo r. íro ro, y a ;ornpanadas de la sufioumte g a r a n t í »., en el 
l i s 'lora 7 lugares ci ta los. 
vLtwi a 15 i e J u i i o de 1875.— Fiancisco Hernández y F a j a r n é s . 2 
E 20 del p r ó x i m o Agosto , á las diaz de la m a ñ a n a , se subas-
t a r á i i t * la J u n t a de A l m o n e ias de esta Cap i t a l , que se c o n s t i t u i r á 
en los E . tr . i i o i de ta D i r e c c i ó n general de Hac ienda , el arr iendo 
d des para ios Alniaoenes provis ión des que necesita la A d m i n i s -
t r a c i ó n d'ji ramo p u*a d e p ó d t o de tabaco rama, bajo el t i p o de $720 
mensuales, y con sagaeion al p ' iego da condieiones qua se h a ' U de 
manifiesto en esta á e c r e t i r í a , calle de S. Jac in to n ú m . 68 . 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n pliegos cerrados, estendidas 
en p i p d del sedo tercero, y aeompmadas de la suficiente g a r a n t í a 
de Uci t ic ion , en el d ia , hora y l u g a r citados. 
Man i l a 10 de Ju l io de 1875.—Francisco Hernández y F a j a r n é s . 3 
E l 30 del ac tua l , á las diez de l a m a ñ a n a , PC s u b a s t a r á ante la 
J u n t a de Almonedas de esta Cap i t a l , que se c o n s t i t u i r á en los Es t r a -
dos de la D i r e c c i ó n general de Hacienda, el s e rv ido sobre suminis t ro 
de materiales paca las obras de r e p a r a c i ó n quo deben ejecutarse en el 
m a l e c ó n del Sur del r io Pasig, bajo el t ipo de $1 ,201 , y con su jec ión 
al pliego de condiciones que se h a l l a de manifiesto en esta S ' eeretar ía . 
caile de San Jac in to n ú m . 63. 
L a s proposicioned se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados, estendidas en 
papel del sello tareero, a c o m p a ñ a d a s de la suficiente g a r a n t í a de l i c i -
t a c i ó n , en el dia, hora y luga r designados. 
M a n i l a 19 de Ju l io de 1875 .—Francisco Hernández y F a j a r n é s . g 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L . 
D E C O L E C C I O N E S Y L A B O R E S D E T A B A C O D E F I L I P I N A S . 
E n v i r t u d de l o resuelto por el E x c mo. Sr. D i r e c t o r general de H a -
cienda, se haca saber quo el d ia 18 del entrante mes de A g o s t o , a las 
diez de su m a ñ a n a , t e n d r á luga r ante ta Jun t a de almonedas qno 
se r e u n i r á en los Estrados do la D i r e c c i ó n general, la venta do 
2,000 quintales de tabaco rama, Cagayan é Isabela, bajo las c o n d i -
ciones quo aparecen en el siguiente "pliego,* y á los precios que ae 
designan en la c l á u s u l a 3.a del mismo. 
Man i l a 14 de J u l i o de \ 875 .— Guardia . 
ADMINISTRACIÓN C E N T R A I J DK COLKOOIONES Y LAJJOEBS DB TABACO DK 
F I L I P I N A S . — P l i e g o de condiciones que se redacta, en cumplimientt de 
lo dispuesto por l a Superioridad, p a r a la venta en publica subasta, con 
destino á la exportacién, de 2,000 quintales de tabaco rama, de las pro~ 
cedencias de Cagayan é Isabela, pertenecientes á la cosecha de 1874. 
1.» Los espresados 2,000 quintales do tabaco se d i s t r i b u i r á n para 
au e n a j e n a c i ó n en loa grupos y lotes siguientes: 
GRUPOS. 
Número 
de lotes. 
2.-
4.o 
5.» 
6.o 
Quintales 
de cada uno. 
20 
2 0 
50 
50 
100 
100 
Total 
de quintales. 
Clases 
y procedencias. 
100 
100 
200 
200 
700 
700 
1.a Cagayan . 
1. a Isabela. 
2. a Cagayan. 
2.a Isabela . 
4.a Cagayan . 
4.a Isabela. 
Por 
Po r 
Por i d . 
Por íd . 
Por i d . 
Por i d . 
i d . 
i . ' , 
i d . 
i d . 
4.a E l pago de 
tuarso en me tá l i co en 
70 
74 
60 
65 
17 
18 
d e b e r á efec-
de los tres 
2. a Las proposiciones que se presenten se h a r á n por separado á 
cada uno de los grupos de tabaco inclu idos en el presente anuncio , 
y por separado t a m b i é n so a d j u d i c a r á n estos. A l efecto, no se h a r á 
p ropos ic ión en cada pliego mas que al todo ó parta de los lotea cons-
t i t u t i v o s d é c a d a grupo; el quo desee a d q u i r i r lotes de d is t in tas clases 
dp tabaco, f o r m u l a r á tantos pliegos como sean los grupos á que 
correspondan los referidos lotes, y on ol .sobro do cada p l iego ae 
o s p r e s a r á e l grupo á que haga referencia la p r o p o s i c i ó n en él contenida . 
3. a Loa t ipos para abr i r postura á la enajeHacion dol tabaco 
contenido en cada lote, s e g ú n sus clanes, son los qne j d g u o n : 
cada q ta l . de la clase de 1.a Cagayan. Posos 
i d . i d . i d . „ l . " Isabela. M . 
i d . „ 2.» CagHyan. i d . 
i d . „ 2.a I sabe la . i d . 
i d . „ 4.a Cagayan. i d . 
i d . „ 4.* Isabela. i d . 
os lotes qua resulten rematados 
a T e s o r e r í a Cent ra l dentro 
dias siguientes al de la subasta. S in embargo, se a d m i t i r á n dos 
terceras partea en p a g a r é s al plazo m í x i m o de noventa d í a s , s iem-
pre que se hallen garantidos á s a t i s f a c c i ó n de d icha T e s o r e r í a 
Central con dos firmas respetables, una la dsd t i r a d o r y o t ra 
por aval ó por endoso; pero al impor t e da estos p a g a r é s d e b e r á 
aumentarse el respectivo i n t e r é s c o n que actualmente descuenta 
el "Banco E s p a ñ o l F i l i p i n o » los valores de comercio. 
5. a Todo el tabaco se e n t r e g a r á empacado en tercios de 4 y 
2 quintales, con la envol tura de esteras de saja de p l á t a n o s y 
bangos de saguran. 
6. a Con presencia de la carta de pago que e x p e d i r á la Teso-
rer ía Central , se fac i l i t a rá orden al Almacenero para que, previas 
las formalidades que so e s t a b l e c e r á n , entregue el tabaco al i n t e -
resado, quien lo r ec ib i r á á su completa s a t i s f acc ión , pudiendo 
ab r i r el tercio ó tercios que gusto para examinar la cal idad j 
clase de BU contenido; pero en este caso s e r á de su cuenta el 
reetKpaquo de los tercios quo se abran. 
7. a Las part idas de tabaco que se adquieran en v i r t u d de esta 
venta, han de ser destinadas precisamente para exportarse, bajo 
las reglas generales, al o t ro lado dol Cabo do Uuena Esperanza, 
o b l i g á n d o s e el exportador con documento espocial que ae e x p e d i r á 
al efecto, á presentar en el t é r m i n o do dos a ñ o s , á contar desde 
la fecha de la entrega, la cer t i f i cac ión del C ó n s u l E s p a ñ o l residente 
en el punto á que se destine el a r t í c u l o , en que acredite su l le-
gada y desembarque on la misma cantidad que á bordo del buque 
conductor fué recibido. 
8. a Los tercios se rán entregados enjutos y bien acondicionados 
á sa t i s facc ión del comprador, que p o d r á pasarlos, si gustare, antes 
de su salida de los Almacenes; en la inte l igencia do que una vea 
entregados no se a d m i t i r á n reclamaciones de n inguna especie. 
9. a E l tabaco se c o n s e r v a r á en los Almacenes de la l i e n t a 
hasta que sea conducido y custodiado directamente á bordo de l 
buque en que deba embarcarse. 
10. Las proposiciones se p r e s e n t a r á n firmadas al Presidente de 
la Junta , en pl iego cerrado y estendidas bajo 'a forma precisa 
qne se espresa en el . "modelo" colocado al final de este pl iego, 
sin cuyo requisi to no s e r á n admit idas . E n el sobro del pliego ae 
i n d i c a r á el nombre ó la r azón social del propononte . Dichas 
proposiciones e s t a r á n redactadas on papel del sello 3.° y la oferta 
que en ellas se haga, ae o s p r o s a r á en guarismo y en letra clara y 
legible por pe¿os y c é n t i m o s . 
1 1 . S e g ú n se reciban los pliegos, el Sr. Presidente d a r á n ú m e r o 
ord ina l á l o s q u e « e a n admisibles. U n a vez recibidos loa pliegos, no 
p o d r á n retirarse bajo n i n g ú n preteato, quedando sujetoa á las 
consecuencias del escrut inio. 
12. A loa diez minutos do recibidos todos los pliegos qne B© 
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hayan presentado, se d a r á pr inc ip io a la aper tura y escrut in io de 
las proposiciones, l eyéndo l a s el Sr. Presidente en a l ta voz y t o -
mando de cada una de ellas nota el ac tuar io . 
13. S i resultasen empatadas dos ó mas proposiciones quesean 
las mas ventajosas, se a b r i r á l ic i tac ión verbal por un corto t é r -
mino que fijará el Sr. Presidente, solo entre los autores de aque-
l!ap, a d j u d i c á n d o s e el remate a l que mejore su propuesta. E n el 
caso de no querer mejorar n inguno d e j o s que h ic ie ron las pro-
posiciones mas ventajosas que resulten iguales, se h a r á l a ad judi -
cac ión en favor del que pida mayor n ú m e r o da lotes, y en igualdad 
do circunstancias en favor de aquel de ellos cuyo pliego tenga 
el n ú m e r o ord ina l menor. 
14. N o se a d m i t i r á n reclamaciones n i observaciones de n i n g ú n 
g é n e r o relativas al todo ó alguna parte del acto de la subasta. 
15. E n el caso do presentarse dos ó mas proposiciones por dis-. 
t in to n ú m e r o de lotes, s e r á p r i f a r ido el que mejore mas los pre-
cios, aunque sea el que pida menor cant idad de tabaco y se 
ad jud ica rán los lotes restantes á los d e m á s licitudores, siguiendo de 
mayor á menor, el orden que deteriniuen los precios ofrecidos en 
sus respectivas proposiciones, á no ser qn© alguno ó algunos de estos 
acepten la mejora, en cuyo caso se h a r á a p l i c a c i ó n de l o esta-
blecido en la c l áu s u l a 13. 
16. E n todos los casos, s e r á ob l igac ión do ios l ici tadores ad-
qu i r i r los lote;? que deban adjudicarse á su favor con a r r eg lo 
at presente pliego de condiciones, aunque sea in fe r io r a l fijado 
en BUS respectivas proposiciones. 
17. Los compradores s a t i s f a r á n á prorata- a l E s c r i b a n o de H a -
oianda los derechos que cor respondan y el coste de l papel. 
18. En l a A d m i n i s t r a c i ó n Central de Colecciones y Labores 
se p o n d r á n de manifiasto, como ' m u e s t r a , » algunos tercios de tabaco 
de las clases que han de subastarse. 
Manila 14 de Jul io de 1 8 7 5 . — E l A d m i n i s t r a d o r Cent ra l , Eduardo 
de la Guardia. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sres. Frestdente y Vocalés de la J u n t a de Almonedas. 
E l que suscribe se compromete á a d q u i r i r . . lotes de tabaco 
rama, correspondiente al pr imero (ó al segundo g rupo ) y a l precio de 
P99<M por q u i n t i l ; s n g e t á u d o s e á las condiciones que abraza 
el pliego do su razón publ icado en la Gaceta, 
E l Capellán del Cementerios general d á parte al Excelent í s imo S r . 
Oobernador y Capitán General de estas I s las , que en esta /echa-
se ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
P U E B L O S 
Manila 
Binondo.,. 
Quiapo 
S. Miguel. 
-
Suma... 
Manila.... 
Binondo. 
Quiapo.. 
S. Miguel 
INDIGEN AS. 
H O M B R E S M Ü G E R E S P A R V U L O S T O T A L , 
2 
3 
2 
EUROPEOS. 
Suma 
Cementerio general de Paco y Julio 12 de 
1875.—¿?r. Gavino Vi l la Real 
sesenta dias de la residencia que se abre hoy; y de hficerlo as í ka 
a d m i n i s t r a r é jus t ic ia , quedando apercibides que de no verif icarlo en 
el ci tado plazo no se les o i r á n i se lea a d m i t i r á n sus d^m^nu- s 
ó querella^ y se le^ d e c l a r a r á , como desde ahora les declaro, poí-
no pr.rtes. Y para que con mas l iber tad puedan pedi r , Íes. recibo 
desde luego bajo el amparo de la ley, mandando que ninguno si a 
osado de hacerles agravio, amenaza, ú otra ve jac ión , a s í como ni á 
los testigos que de oficio ó á instancia de parte ckben ser < xa -
minados, bajo las penas impuestas por derecho en tales cabos. Dado 
en Mani la Cap i t a l de las Islas F i l i p i n a s á diez y nueve de Ju l io 
de 1875.—José M a r i a de Valdenehro y Ollocpii.—Por mandado de 
S. S .—El Escribano de C á m a r a , y del Juzgado de esta residencia, 
3%ian Reyes. 2 
Don Leandro Casamcr, Alcalde mayor del Disfrito de Binondo y Juez 
de primera instan'ia de esta Capital) que de estaren el aetteal y 
pleno ejercicio de sus funciones yo el Escribano doy fé, que 
Por el presente se cita, llama y emplaza por primero, segundo y 
ú l t i m o p r e g ó n al nombrado Eernando ( a ) Basql, resicento en M o r o n g , 
para que dentro del t é r m i n o de 30 dias coat idos desde l a p u b l i c a c i ó n 
de este edicto, se presente en este Juzgado oicho y en la E s c r i b a n í a 
del que suscribe, á contestar s los cargos que le reí-uUan en la casisa 
c r i m i n a l n ú m . 4391 , por ha r to , pues de hacerlo a s í le o i r á y le K- n i i -
n i t - t r a rá j u s t i c i a , y en caso con t r a r ío so s u s t a n c i a r á la causa citada en 
su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los perjuicios que en der t cho h u -
biere lugar . 
Binondo y J u l i o 16 de 1875.—Leandro Casamor.—Por mandado 
de S. S., Gregorio Boque. 2 
Por providencia dictada con fecha de ayer en los autos de quiebra 
del chino Gonzalo Fel ipe Aenlle L i m - M a t i m , so cita do nuevo á sus 
acreedores para que el 16 d e l entrante raes de Agosto, concurran á 
la Jun t a que se c e l e b r a r á en los Estrados de este Juzgado, entre diez 
y once de la m a ñ a n a de dicho dia, con apercibimiento de que se ne-
v a r á á efecto dicha J u n t a , con el n ú m e r o de acreedores que se r e ú n a 
y s e r á n tenidos por conformes con lo que se acuerde en ella, los 
acreedores que dejen de concur r i r . 
L o que se anuncia al púb l i co en c t impl imien to de dicha providenua 
Binondo y oficio de m í cargo á l 5 de J u l i o de 1875.—Gregcrio Boque. 
Por providencia dictada por e l Sr. A l c a l d e mayor de este d i s t r i t o 
de B inando , en las di l igencias que se ins t ruyan en el mis ino sobre l a 
a v e r i g u a c i ó n delparade.ro de varias causas extraviad as, se citar, dama 
y emplaza á D . Ped ro Lamas y a D . Segundo Perúündez?, Escribanos 
que han sido de este Jazgado mencionado, p á r a que den t ro de! t é r -
mino de nueve d í a s contados desde l a p u b l i c a c i ó n del presente, com-
parezcan en la E s c r i b a n í a del que surcribe, para recibir los dec la ra -
ción, apercibidos que de no hacerlo les p a r a r á loa perjuicio a que en 
derecho hnbiere luga r . 
B inondo 16 de Ju l io da 1875.—Gregorio Roque. 2 
PROVIDENCIASJUDICIALES. 
de^dofdrAT-l^'U-8- M ' ^ ^ ^ D - S ) eD ^ P r o v i s i ó n 
resideuefa - . t P V e ^ ' g n a d o comisionarme para tomar 
H e m t ^ i ' n T & ^ J ^ l p i e r d o y Gutierre, por el 
tiempo que fue Gobernador Superior C i í i l de estas Islas V á los 
C l o . f f ^ l Z m V V y D - ^ 0 S é V a h y P^ig Sampcr, S . c c ! : u n o s cíe Lrobierno crae fueron Pm- fk'&X •+ Vi i 
por medio del p r e s ó t e edictrá todos los 'Jne0'. V ^ ^ 
viados y quieran usar de .u d e r e c C p ^ T ^ ^ F ^ 
qn nrPRM.fA» 4 A^A • i , uerecnpJ P l a q u e en la forma legral 
se presenten a deducirlo ante este JuZgado Especial dentro de !os 
P o r proTidoncia del Sr. Alca ide mayor de este D i s t r i t o , rec.sida 
en l a causa n ú m . 4295 que se ins t ruye en este Juzgado contra V í c t o r 
M a r í a Dolores Lamas, por falsedad, se c i t a , l l a m a y emplaza al tes-
t i g o ausente Ambrosio de los Reyes, na tura l de Bnlacan , residci i to 
en el arrabal do Tondo, y escribiente que ha sido de l a parroquia de 
dicho arrabal, para que por el t é r m i n o de nueve d ías contadr>8 
desde esta fecha se presente en este Juzgado para prestar decla-
r a c i ó n en la referida causa, apercibido que de no ver i f i ca r lo le 
p a r a r á n los perjuicios que en derecho h t y a lugar . 
B inondo y E s c r i b a n í a de m i cargo á 15 de Ju l io do 1875 .—Gregorio 
Roque. 2 
Don Eusehio Mola y Altemir, Alcalde mayor en jjropiedad del Juzgado 
del distrito de Tondo y Juez de primera instancia del mismo, que de 
estar en actual ejercicio de sus funciones yo el presente Escriba.no doy fe'. 
Por el presente c i to , l lamo y emplazo al procesado Lorenzo V i l l a -
nueva, ind io , na tu ra l y vecino de l pueblo de Pandaoan, soltero, de 25 
a ñ o s de edad, de oficio jornalero, y procesado en la causa nútíti 754 por 
h u r t o , que contra el mismo se ins t ruye en este Juzgado, para que por 
el t é r m i n o de t r e i n t a dias desde esta fecha, se presente en és td Juz-
gado, 6 en sus c á r c e l e s , á contestar á les cargos que con t ra el mismo 
resul tan y caso cont rar io se le p a r a r á ¡os perjuicios que en derc í l i o 
hubiere l uga r . 
D a d o en Tondo á . H de J u l i o de 1875.—Ensebio Mola .—Por mandado 
de S. S , Lorenzo L i d s Quintana. 2 
D . L u i s Ortiz de Taranco, Alcalde mayor en comisión y Jtiez de pr imera 
instancia del distrito de Quiapo, que de estar en pleno ejercicio de 
sus funciones yo el infrascrito Escr ibano doy fe. 
Por el presenta c i t o , l l a m o y emplazo ai procesado^ Tor íb io B a t í , i n -
dio, soltero, de 34 años de edad, na tu ra l de ¡a H e r m i t a , empadronado 
en el arrabal de San J o s é ( a ) T m z o , para que r n el t é r m i n o oe 30 d ü.s 
contados desde l a pub!icacion de l presente edicto, se presente « n esí e 
Juzgado ó en las c á r c e l e s de esta provincia , á contestar á ios caigos 
que contra él r esu l tan en la causa núrn. 3753 que estoy i n s t r u y . IÜ o 
contra el msimo aobre per jur io , pn^-s d» hacerlo a s í le oi tó y le í i cmi -
n i s t r a r é jus t i c ia y de lo contrar io s u s t a n c i a r é en su ausencia y rebí 'h i ñ . 
Dado en Quiapo y oficio de m i cargo á 15 do Judo de 1 8 7 5 . — l u i 
O. de Tarcmco.—Por mandado de S. S.. Domingo Pérez de Tagle. ? 
— 160 
Don J u a n Alvarez Querrá, Alcalde mayor y Juez de 'primera instancia 
de esta provincia, que de estar en pleno ejercicio de sus funciones, 
actúa con los acompañados que dan fé. 
P o r el pr imero, segundo y tercer edicto y p r e g ó n , c i to , l iamo y 
emplazo á los testigoa ausentes J u a n U r s u a é I s idoro Uraua, na tura-
les y vecinos del pm-bio do Guinayangan , de esta provincia , para que 
por e l t é r m i n o de quince d í a s que se cuentan desde la pub l i cac ión 
de l presente edicto, so presenten en este Juzgado á declarar en la 
causa n í í m . 1825 quo i n s t i u y o por robo contra Mar iano Collado y 
coo-reos, en la in te l igencia que do no ver i f icar lo y pasado dicho tér-
mino , se les pnr i í rán los perjuicios que hubiere «lugar . 
Dado en la Cosa Ro-il de Tayabas á 10 de Ju l io de 1875 .—Juan 
Alvarez .—Por mandado de S. S., Victor Valencia.—Benedicto Nagar. 
D . Emil io Martin Bolaños , Alcalde mayor en propiedad del Juzgado 
del Distrito de Intramuros y Juez de j ir imera instancia del mismo, 
que de estar en pleno ejfrcicio de sus funciones de que yo el infrascrito 
Escribano dá Je . 
Por el presente, ci to, l lamo y emplazo al procesado ausente A g a t o n 
I p a n g , ind io , soltero, nntnvfxl del pueblo do Masinloc, provinc ia de 
Z ú m b a l e s , vecino do esta Cap i ta l , de v e i n t e ' a ñ o s dd edad, de oficio 
s i rv iente , d é c s t i t u r a regu 'ar , cuerpo robusto, pelo, ojos y cejas ne-
gros, car i - redonJo, color moreno, nar iz c-hata, ba rh i - l amp i f í o , con una 
c ica t r i z en la punfa do !a ceja izquierda , dos lunarc i tos al l í m i t e del 
p ü r p a d o infer ior y super ior y un luuarc i to encim-x del l áb io superior, 
ambos del nanmo lado; para que por el t é r m i n o de t re in ta ' dias con-
tados desde la fecha, se presente en este Juzgado ó en l a Cárce l 
da esta p rov inc ia , ;'i prestar su indagator ia in la causa mira. 4041 
quo cont ra el mismo se s i g u í por quobrantamifnto do c a n c i ó n j u r a t o -
r ia , y en caso contrar io se s u s t a n c i a r á la causa en f^ u ausencia y rebel-
díí!, p a r á n d o l e los perjuicios que en derecho b:iyi i lugar, en tcncl íén-
dose las ulteriores di l igencias con los Estrados de esto JuzgadbL • 
Dado en M a n i l a a 10 de J u l i o de ÍST? .—Emi l io Mart in .—Por man-
dado de S. S., Vot í / N . Macapinlac. 2 
Don Genaro C a r r e r a y Garmona, Alcalde mayor y Juez de primera ins-
tancia de esta provincia de Mindoro, que de estar en pleno ejercicio 
de sus funciones los infrascritos testigos Acompañados dan f é .1 
Por ol presente c i to , l l a m o y emplazo al ausente Francisco ( a ) 
D a g á , ind io , na tu ra l y vecino do Sauta Cruz de Ñ a p ó , do esta p r o v i n -
cia, casado, estatura regular, pelo l a rgo-mula to , co'or moreno ó ne^ro, 
y de 40 a ñ o s do edad, pai'a que en-el t é r m i n o de- t re inta dias contados 
desde l a p u b l i c a c i ó n del edicto en la Gaceta qficiat; comparezca en 
este Juzgado ó en la c á r c e l púb l i ca de esta provinc ia , á contestar á 
los cargos que contra, el mismo resultan en la causa Vjúim 434 de este 
Juzgado sobre asalto y heridas, bajo apercibimiento de que do lo con-
t r a r i o le p a r a r á n los perjuicios quo en derecha haya lugar . 
Dado en la Casa Real do Calapan á 21 de J u n i o d é 1875.—-é?í«aro 
C a r r e r a . — P o r mandado de S. S., Dionisio L . Luno, Liiciano M . 
Adriát ico . 2 
Por el presento ci to, l lamo y emplazo al ausente Francisco G o n z á -
lez, ind io , na tura l do Ba layan , p rov inc ia de Batangas, y -vecino" ;do 
A b r a de I l o g de esta de M i n d o r o , y cuadri l ' tro (fifi mismo pueblo de 
A b r a de I l o g , soltero, labrador y do 29 a ñ o s de edad, é h i > 'do V í c -
tor y de Perfecta Cast i l lo , ya difunto, estatura regular, pelo y ceja.s 
negros, ojos pardos, nariz c h ü t a , boca p e q u e ñ a , barba h m p i ñ a , co'or 
moreno, y con varios lunares en e) labio ,-up; nVr y en la qui jada; 
para quo en el t é r m i n o do t re inta dias eontados desdo la ' pubiieacion 
del edicto en la Gaceta oficial, comparezca en esto Juzgado 6 en la 
c á r c e l p ú b l i c a de esta provinc ia , á contestar á los cargos que contra 
é l resul tan en la causa n ñ m . 3(58 de este J i r / gmio , sobro espedicion 
de monedas falsas, bajo apercibimiento de que de lo contrar io le pa-
r a r á n los perjuicios que en derecho haya l uga r . 
Dado en la Casa Real do Calapan á 2 de J u l i o do 1875.—Genaro 
C a r r e r a . — P o r mandado de S. S., Dionisio En Lüüo, Luciano M. 
Adr iá t i co . 2 
Po r el presente ci to, l l a m o y emplazo al ausento A p o l i n a r i o A r -
c e ñ o , ind io , na tu ra l y vecino del pueblo do Bongabong de et-ta pro-
v inc ia , v iudo , t rocero, de unos 40 años do edad poco mas ó menos, é 
h i j o de Arseoio y do una nombrr.da Gervasia, de ignorado apel l ido, 
estatura al ta, cuerpo r o b u s t o , pelo, negro, ojos pardos, nariz regular 
boca chica, barba l a m p i ñ a , cara larga y color moreno c'aro, para que 
en el t é r m i n o do 80 dias contados desde l a p u b l i c a c i ó n del edicto en 
la Gaceta oficial, comparezca en este Juzgado ó en la cá rce l p i íb l ica 
de esta provincia , á contestar á los cargos que contra el mismo resul-
t a n en l a causa n ú m . 423 de este Juzgado sobre fuga; bajo apercibi-
miento de que de lo contrar io le p a r a r á n los perjuicios quo en derecho 
haya l u g a r . 
D a d o en la Casa Real do Calap&n á 1. 0 de Jut . io do 1875.—Gen- ru 
C a r r e r a . — P o r mandado do S. S , Dionisio L . Luno, Luciano M. 
Adriát ico . 2 
Por providencia del S r . A 'ca lde mayor del Juzgado del D i s t r i t o 
da Tondo, r e c a í d a en las di l igencias cr iminales que se siguen c o n -
t r a Ambros io S a l o m ó n , por h u r t o ; por el pr;\s.-nto ci to y l l a m o á 
la ofendida ausente M a r í a Pangan, para que dentro y nuevo 
dias se presente en esta Juzgado para d á c l a r a r en las mencionadas 
dil igencias, a p e r c i b i é n d o l e en caso cont ra r io le p a r a r á n los perjuicios 
que en derecho hubiere luhar . 
Toado 16 de Ju l io da 1875.—-Lorenzo L u i s Quintana. 
Por providencia del Sr . Alca lde mayor del Juzgado del Distr i to 
de Tondo, r eca i i a en l a causa mira . 1088; por el presente, cito 
y l l amo á Sotero V i c to r io , para que dentro del t é r m i n o de nueve 
dias se presente en este Juzgado para declarar en l a meeciomula 
causa, a p e r c i b i é n d o l e que de no verif icarla le p a r a r á n los perjuicios 
que en derecho hubiere lugar . 
Tondo 15 de Ju l io de 1875.— Lorenzo L u i s Quintana. 
7.a SECCION. 
isa/II 80! 
•ÍOV&1 lll 
-
G O B I E R N O P; Y M. Y S X J B D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
D E N. V I Z C A Y A . 
Novedades desde el 80 del mes anterior hasta la fecha. 
Salud pública. = Regular. 
Obras piiblicas. = Continúa en esta cabecera la re-
composición del cuartel que ocupa la Guardia Civil, 
y de la cfsa-habitacion del Oficial. Los de Bang-
bang, Dupao y Aritio, se dedican en el a' opio de 
maderas y ñibricacion de cal para reconstruir los 
puentes é imbornales de sus respectivas jurisiieciones. 
O s e r a s . = Se ocupan los pueblos en el plantío de 
cacao ordenado por este Gobierno. 
, Accidentes varios. = Con o'jeto de estimular y dis-
poner la conveniente instalación de los nuevos po-
bladores de la misión de Diadi, ha ido á la misma 
el Gobernador que suscribe el dia 1.° del actual; y 
de acuerdo con el R. P. Misionero, se tomaron las 
consiguientes determinaciones al caso, tanto ¡árala 
base de una nueva población, cuanto para su ade-
lanto, higiénica situación y prosperidad material. 
A su regreso de aquella que lo fué el dia 3 por 
la mañana, se verificaron los exámenes anuales en 
las Escuelas píiblieas de niños y niñas de Bagabag; 
y por la tarde se hizo lo propio en la de niños de 
Solano, volviéndose otra vez en ¡a del 4 para igual 
objeto en la de niñas de dicho pueblo. 
Precios corrientes. 
Arroz en todos los pueblos cristianos, 2 pesos ca-1 
van; palay en los mismos, 1 peso id. 
Arroz en el territorio de igorrotes del Quiangan, 
3 pesos 50 cents, cavan, por tener que l'evarlo de 
los pueblos cristianos para el suministro de la tropa 
de Guardia Civil allí establecida. 
A'roz de Bagabag conducido al desierto de Diadi, 
2 pesos 25 cénts. cavan; por igual motivo que en 
el Quiangan. 
Bayombong 6 de Junio de lS75. -Gabriel López 
Ulan a. 
T E L É G R A F O S . - U S T A O U )N O EN T i l A L . 
Observaciones atmosféricas verificadas d i as doce del dia 20 de Julio 
de 1875. 
PUMTO 
DB I-A OBSER- R- • -
VACION. CIELO. 
iíSTAIK) D E L 
VIENTO. TIEMPO. BARÓM.0 TERM.0 
Manila Cernido. 
eavite Nuhliidd. 
Restinga id. . 
eorregidor.... Gerratio. 
Tayabas Nublado. 
Lip'. Cerrado. 
Bvdscan . . . . id. 
Bacottr id. 
Lingayen Nublado. 
Dagupan. . id. 
S. Fernando. id. 
Canden 
N. fre--cíu-hon. 
N. fres o, 
NO fre-quito. 
N. flojo. 
SE. fresco. 
O. id. 
SO. id. 
ea!nin. 
id. 
NE. flojo. 
Ciilmn. ' 
id. 
id. 
id, 
SO. fueite-
NO. muy 
Húmedo. 
Lluvioso, 
r rrr 
id. . 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
Húmedo, 
id. 
id. 
id. 
ip. 
Vi riahle. 
Llmioso. 
id. 
75400 
752'00 
748^0 
748-50 
75- Ó0 
760^0 
75430 
76- 80 
777*00 
767^70 
76Í-0O 
77^0 
755'rO 
76^(0 
. id. 
Vi^an . . . id. 
Laoa¿ id. 
Calamba --•. Cerrado. 
Sta. Cruz Encapolado. 
M a n i l a 20 de Ju l io do 1 8 7 5 . — E l Gefe de servicio, S . Real. 
1! • 
757 75 
26-50 
g7-00 
26^ 00 
2600 
25i00 
24'.50 
2520 
28^ 00 
29,00 
28'00 
29-00 
28í00 
25'75 
26-00 
26'50 
1 
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